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Sarah Rebecca Jones, violin 
Timothy Coles, piano 
Diane Birr, piano 
Sonata III in E Major, BWV 1016 
Adagio 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Allegro 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Sonata in G Major, Opus 78 
Vivace ma non troppo 
Adagio 




.,onata in B-flat Major, K. V. 454 
Largo-Allegro 








In Memory of Joe Venuti 
William Bolcom 
(b. 1938) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Sarah Jones is from the studio of Linda Case. 
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2:00 p.m. 
